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1.O-RINGKASAN.
Secara amnya projek ini adalah untuk memberikan 
sedikit sebanyak gambaran kepada kami dialam 
pekerjaan kelak.Semasa melakukan projek ini kami 
didedahkan dengan berbagai-bagai aspek seperti 
pemasangan,penggunaan alat untuk mencari nilai 
getaran,penyelenggaraan,pengubahsu iaan dan
sebagainya.
Sebenarnya projek akhir kami ini adalah lanjutan 
daripada projek pelajar yang sebelum ini.Didalam 
projek tersebut nilai frekuensi asli alas berada 
dalam julat nilai frekuensi asli alat uji dinamik.Ini 
akan menyebab berlaku "resonan".
Sebelum kerja-kerja pengubahsuaian
dilakukan,kami perlu mengkaji dan memahami apakah 
yang menyebabkan kegagalan alas tersebut.Andaikata 
kami tidak dapat memahami apakah punca-punca 
kegagalan, maka ia akan membazirkan masa dan 
pengubahsuaian tidak boleh dijalankan.
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Didalam pengubahsuaian,kami perlu membuat kaji 
selidik dahulu dan cadangan bahan-bahan mana yang 
sesuai digunakan.Kami juga didedahkan dengan cara 
pengendalian mesin dan peralatan yang digunakan 
semasa melakukan pengubahsuaian.
Projek ini juga mengajar kami bekerja da lam satu 
kumpulan yang memerlukan persefahaman diantara satu 
sama lain.Selain daripada itu ia juga didedahkan 
bagaimana cara untuk berhubung dengan berbagai pihak 
samada pihak atasan maupun bawahan.
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.2. O-PENGENALAN.
Secara menyeluruhnya projek pengubahsuaian alas 
alat uji dinamik ini membabitkan beberapa perkara 
yang terbahagi kepada dua:
1)Kerja-kerja mencari punca kegagalan dengan 
menggunakan "vibration analyzer”.
a)mencari nilai frekuensi asli alas itu 
sendiri.
b)mendapatkan julat nilai frekuensi asli alat 
uji dinamik.
c)mengesan beberapa tempat disekitar alas
tersebut.
2)Kerja-kerja pengubahsuaian.
a)ganti bolt yang mengikat aci pada support 
dan bebenang sertakan sama spring washer.
b)mencanai bahagian kimpalan yang menanggung 
beban alat uji dibahagian atas sehingga 
tertanggal.
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